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RESUMEN 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el liderazgo de 
los directores y la calidad de gestión educativa en las instituciones educativas 
secundarias de la provincia de Sandia  2014. La metodología tuvo un enfoque 
cuantitativo, tipo descriptivo correlacional. Se utilizó la muestra probabilística 
estratificada compuesto por 71 docentes y 12 administrativos, la técnica fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario. Se llegó al resultados que, existe una 
correlación positiva entre el liderazgo del director y la calidad de gestión 
educativa (r=.336) en las instituciones educativas secundarias de la provincia 
de Sandia; además, se encontraron que los directores no poseen buenas 
cualidades en los procesos de administración que desarrollan en su gestión. 
Los resultados de nivel de significancia nos indican que la comunicación y el 
liderazgo ejercido por los directivos de las instituciones educativas secundarias 
de la provincia de Sandia, son los factores que más influyen en el nivel de 
calidad educativa que perciben los docentes y administrativos, seguido de la 
coordinación que debe haber de parte de los directivos. Se llegó a la conclusión 
que, existe relación entre el liderazgo del director y la calidad de gestión 
educativa en las instituciones educativas de la provincia de Sandia.    
 
Palabras clave: Liderazgo, líder, calidad, gestión educativa. 
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ABSTRACT 
The objective of the research was to determine the relationship between the 
leadership of the directors and the quality of educational management in the 
secondary educational institutions of the province of Sandia 2014. The 
methodology had a quantitative approach, correlational descriptive type. The 
stratified probabilistic sample composed of 71 teachers and 12 administrative 
staff was used, the technique was the survey and the instrument the 
questionnaire. It was arrived at the results that, there is a positive correlation 
between the leadership of the director and the quality of educational 
management (r = .336) in the secondary educational institutions of the province 
of Sandia; In addition, they found that the directors do not have good qualities in 
the management processes that they develop in their management. The results 
of level of significance indicate that the communication and leadership 
exercised by the managers of secondary educational institutions in the province 
of Sandia, are the factors that most influence the level of educational quality 
perceived by teachers and administrators, followed by the coordination that 
must be on the part of the directors ... It was concluded that there is a 
relationship between the leadership of the director and the quality of educational 
management in the educational institutions of the province of Sandia. 
 
Key words: Leadership, leader, quality, educational management. 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente en el Perú encontramos que se están realizando estas 
evaluaciones para seleccionar directores con determinadas características.  La 
exigencia de contar con recursos suficientes para llevar a cabo una gestión de 
calidad. 
 
Según Oscar Marrullera de Chile, en nuestro país, el impacto del liderazgo 
en la eficacia de los establecimientos educacionales comienza a tener un 
inusitado interés. El ministro de Educación ha señalado en varias 
oportunidades que un factor fundamental en la calidad de una organización 
escolar es la calidad de la dirección educativa.  
 
Es una preocupación constante las formas como dirigen los directores de 
las instituciones educativas, así como se observa diversas situaciones 
relacionadas a la constante pérdida de autoridad de los directores en diversas 
instituciones educativas y otros constantes cuestionamientos hasta solicitudes 
de cambio de las personas quienes dirigen el destino de las entidades 
educativas secundarias  de la  provincia de sandia 2014.¡
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CAPÍTULO I 
EL  PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Es una preocupación constante las formas como dirigen los directores de 
las instituciones educativas, así como se observa diversas situaciones 
relacionadas a la constante pérdida de autoridad de los directores en 
diversas instituciones educativas y otros constantes cuestionamientos 
hasta solicitudes de cambio de las personas quienes dirigen el destino de 
las entidades educativas secundarias  de la  provincia de sandia 2014. 
 
Mencionar también que, es una preocupación constante la falta de 
compromiso del personal en las tareas de innovación, de liderazgo, de 
organización,  de comunicación, etc. Y que todo ello conlleva a la inercia y 
a la inactividad en la cual descansa la educación, otro factor preponderante 
que obstaculiza una especialización adecuada en el manejo administrativo  
de los docentes, son los medios de acceso a nuestro distrito que hace que 
en su mayoría caigan en la pasividad y la displicencia. Es reto nuestro 
afrontar esta realidad con mucha cautela sin apresuramientos acompañado 
 
2 
de nuestro compromiso, como medio de transformación del sistema 
educativo. 
 
En una ciudad en vías de desarrollo como es la provincia de Sandia, 
en una sociedad de cambios vertiginosos, demanda de directores que 
actúen como líderes en donde las Instituciones se potencien y no así, Jefes 
que vienen mermando las posibilidades y perspectivas de un futuro 
desarrollo. El reto es su impostergable renovación. La gestión debe 
desarrollarse de acuerdo a las circunstancias presentes que exigen calidad 
y eficiencia, con proyección al futuro y no como palabras, sino como 
realidades tangibles. Debe acceder al cambio de mentalidad para compartir 
los avances de la filosofía, la ciencia, la tecnología y la legislación en 
administración. 
 
La gestión de personas es afectada por las características del 
liderazgo donde esta se desarrolla. Esta investigación, por lo tanto se 
constituye muy trascendente porque trata de un tema muy álgido, la falta 
de liderazgo afecta la toma de decisiones en desaciertos que vienen 
imponiendo los directores de diversas instituciones educativas lo que tiene 
repercusión en el logro de objetivos que se proponen. 
 
En este contexto se hace necesario efectuar investigación al 
respecto, al hacer referencia la preocupación expuesta por el Ministerio de 
Educación, que propone un nuevo papel al director, ya no aquel que 
organiza, decide y ordena los procesos y reglamentos; sino aquel líder que 
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orienta un trabajo en equipo encaminado a construir y desarrollar un 
proyecto compartido y adaptado a las necesidades de los estudiantes. Al 
mismo tiempo contribuye a la generación de espacios acogedores, 
amigables, sinérgicos en un clima favorable para la consecución de la 
misión y visión institucionales, razón de este trabajo de investigación se 
constituye de vital importancia a nivel del distrito de la provincia de sandia, 
que a partir de este análisis podrán desprenderse directivas, políticas y 
estrategias de cómo debe ser una gestión de las entidades públicas en la 
que se evidencia ciertas debilidades.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál es la relación entre el liderazgo de los directores y la calidad 
de gestión educativa en las I.E.S. de la provincia de Sandia, 2014? 
1.2.2. Problemas específicos  
 
¿Cuáles son las cualidades del liderazgo en los procesos de 
administración de los directores en las I.E.S. de la provincia de 
Sandia, 2014? 
¿Cuáles son las cualidades de la gestión educativa en las I.E.S. de 
la provincia de Sandia, 2014? 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
La educación básica regular no puede subsistir al margen de las grandes 
transformaciones y expectativas, que en todo momento se presentan en 
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el campo de la administración. Se hace necesario introducir innovaciones 
en el proceso administrativo con la finalidad de lograr las metas de una 
institución con un elevado capital humano y cuyo producto deben ser 
ciudadanos exitosos y hombres de bien. 
 
Además es una demanda urgente contar con docentes de aula 
innovados, creativos y que usen la didáctica y que se realicen plenamente 
como profesionales en un contexto en la que los directivos sepan dirigir su 
personal de manera asertiva. 
 
El estudio es un valioso aporte teórico referencial en función al 
análisis sobre la labor del Gerente Educativo como líder y su incidencia en 
el desempeño administrativo y técnico - docente de los educadores que 
ejercen su acción en las instituciones educativas sea la de generar 
competencias, capacidades, habilidades y destrezas de manera asertiva. 
 
La investigación aporta a los gerentes educativos - directores, 
subdirectores, coordinadores de departamentos y Evaluadores entre otros 
- debido a que tendrán a su disposición un material de trabajo que refleja 
con seriedad, validez y confiabilidad la situación que viven. 
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1.4.  OBJETIVOS  
1.4.1. Objetivo general  
Determinar la relación entre el liderazgo de los directores y la calidad de 
gestión educativa en las I.E.S. de la provincia de Sandia 2014. 
 
1.4.2. Objetivos específicos  
Identificar las cualidades del liderazgo en los procesos de administración 
de los directores en las I.E.S. de la provincia de Sandia 2014. 
 
Identificar las cualidades de la gestión educativa en las I.E.S. de la 
provincia de Sandia, 2014. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. A nivel  internacional  
Gómez (2010) realizó una investigación titulada “ La influencia del 
liderazgo en la gestion escolar”, cuyo objetivo fue determinar la forma en 
la que influye el tipo de liderazgo directivo en el centro de estudios 
cientificos y tecnológicos  (CECyT) 10 del IPN en los resultados de la 
gestión escolar, para ello se tomaron como base posturas teóricas de 
gestión académica y de liderazgo directivo.Llegó a las siguientes 
conclusiones que se necesita un liderazgo acorde a cada departamento. 
Se determinaron los tipos de liderazgo que los directivos del CECyT 
No.10 ejercen en sus funciones administrativas. 
 
2.1.2. A nivel nacional  
Sorados (2010) realizó una investigación titulada “Influencia del liderazgo 
en la calidad de la gestión educativa”, la investigacion fue realizada en las 
instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, cuyo objetivo fue determinar 
la relación del liderazgo de los directores con la calidad de la gestión 
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educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03-Lima, en el 
periodo marzo -mayo del 2009. Llegó a los siguientes resultados al aplicar  
la Prueba estadística de Correlación se aprecia que el Valor p = 0.00, que 
el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la Gestión 
educativa de las Instituciones educativas de la UGEL 03- Lima. La 
correlación conjunta fue de 0.949.La dimensión que más influencia en la 
Calidad de la Gestión Educativa, es el Pedagógico (0.619), presentado 
una correlación parcial de 0.937. El que nos influye es lo Institucional ( p = 
0.041), con una correlación parcial de 0.461. 
 
Ruiz (2011) realizó una investigación titulada: “Influencia del estilo de 
liderazgo del director en la eficacia de las instituciones educativas del 
consorcio “Santo Domingo de Guzmán” de Lima Norte, cuyo objetivo fue 
determinar la influencia de los estilos de liderazgo de los directores en la 
eficacia de las instituciones educativas del Consorcio “Santo Domingo de 
Guzmán” de Lima Norte, los metodos que utilizó fue  una investigación 
básica y de nivel correlacional-causal.Llego a la conclusiones estilo de 
liderazgo transformacional, las sub dimensiones, influencia idealizada y 
estimulación intelectual influyen significativamente en la eficacia de las 
instituciones educativas; al igual que las sub dimensiones, recompensa 
contingente y dirección por excepción activa del estilo de liderazgo 
transaccional influyen significativamente. 
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2.1.3. A nivel regional  
Huallpa (2014)  realizo una investigacion titulada “El Liderazgo y su 
Influencia en la Gestión Administrativa en las Instituciones Educativas 
Secundarias de la Ciudad de Chupa Azángaro 2014”, cuyo objetivo es 
Tiene como propósito diagnosticar la situación laboral de los directores de 
las Instituciones Educativas en la jurisdicción del Distrito de Chupa sobre 
la Gestión y Administración educativas con relación a su incorporación al 
sistema productiva intelectual, para proponer estrategias que faciliten la 
articulación entren el sistema educativo y el sistema gestión 
administrativa. La investigación es el diseño de investigación descriptiva 
en correspondencia con el modelo de educación como proceso 
Administrativo apoyado en la base de un diagnóstico de la realidad actual. 
Se recomienda tomar en cuenta las funciones administrativas en base del 
enfoque de competencias, en estrecha relación con el área laboral del 
liderazgo. La población estuvo conformada por cinco Instituciones 
Educativas Secundarias estatales a nivel del distrito de Chupa, provincia 
de Azángaro.  
 
Apaza (2014) realizó una investigacion titulada “Estilo de Liderazgo 
del Director de la Institución Educativa Primaria N° 70538 del Distrito de 
Caracoto”,cuyo objetivo es determinar el estilo de liderazgo del director 
que prevalece en la I.E.P. Nº 70538 del distrito de caracoto en el año 
2014, a través de la aplicación de un diseño de investigación descriptivo 
simple o de diagnóstico cuyo instrumento de recolección fue de un 
cuestionario de encuesta sobre el estilo de liderazgo de tipo Likert dirigido 
9 
a la totalidad de docentes, directivos y administrativos en una cantidad de 
22 sujetos, se pudo llegar a la conclusión general, el estilo de liderazgo 
del Director de la que prevalece en Institución Educativa Primaria nº 
70538 del Distrito de Caracoto en el año 2014 que prevalece es el estilo 
laissez faire con ciertas características de liderazgo carismático. 
 
Tumi (2012) realizó una investigacion titulada “Gestión educativa y 
su influencia en la satisfacción laboral de los docentes de educación 
básica regular de la ugel sandia 2010 ”, cuyo objetivo fue   establecer la 
relación que existe entre la gestión educativa y el nivel de satisfacción 
laboral del personal docente de educación básica regular de la unidad de 
gestión educativa local de Sandia. Investigación de tipo correlacional y 
diseño transaccional. Muestra conformada por 117 docentes, que se 
determinó a través de una fórmula estadística y esta muestra se aplicó el 
muestreo por estratos para los niveles de educación secundaria, 
educación primaria e inicial, con una muestra de: 50, 60 y 7 docentes 
respectivamente. Se aplicó el cuestionario que la gestión que realiza el 
director con respuestas basadas en escala de Likert, de cinco puntos. 
Para medir la satisfacción laboral se utilizó también el cuestionario que 
tiene una estructura de 5 dimensiones.  La verificación de la hipótesis de 
efectuó con la prueba estadística Sperman y Kendall. Los resultados 
muestran que la mayoría o mayor porcentaje de los docentes del nivel 
secundario están en desacuerdo con la gestión que hace el director en 
cada dimensión (en cada actividad) y la mayoría de porcentajes de 
docentes también están insatisfechos refiriéndose en cada dimensión. Si 
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sacamos resultados a nivel general, la percepción de gestión en el nivel 
secundario a 44% que se hallan en desacuerdo y en cuanto a la 
satisfacción el 46% son insatisfechos. Resultados: nivel primaria en 
cuanto a la gestión es de 46% (la mayoría) que no está de acuerdo ni en 
desacuerdo(o sea, no quieren evaluar a sus docentes), frente al 45% 
(también la mayoría) que no está insatisfecho ni satisfecho del trabajo que 
realiza el director. La mayoría de docentes están insatisfechos que son el 
57% a pesar que el 72% (la mayoría) de los docentes no están de 
acuerdo ni en desacuerdo sobre la gestión que realizan los directores de 
este nivel. Estadísticamente se demuestra que entre la gestión educativa 
que efectúa el director en el nivel secundaria  y la satisfacción laboral 
existe una relación casi perfecta (p= 0,993). De la misma forma, en el 
nivel de educación primaria, la gestión que realiza el director y la 
satisfacción laboral existe también una relación casi perfecta (p=0,999). Al 
igual que, en el nivel inicial entre la gestión que concluye el director y la 
satisfacción laboral existe una relación positiva alto (p=0,884). Apreciación 
de la gestión del director por parte de los profesores a nivel de la UGEL 
Sandia, es de 48% (la mayoría) entre los que están en desacuerdo y muy 
en desacuerdo y, la satisfacción laboral entre los insatisfechos y muy 
satisfechos que es el 53%. 
 
Jimenez (2011) realizó una investigación titulada “Estilos de 
Liderazgo de los Directivos de las Instituciones Educativas Privadas del 
Ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno 2010”, cuyo 
objetivo fue determinar los estilos de liderazgo predominantes en los 
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directivos y la población y muestra de la investigación representada por 
los directivos, personal jerárquico y docentes.La aplicación de la 
investigación se dio a través de diferentes procesos lo cual se inicia con la 
ubicación, descripción y observación de la población y su posterior 
aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos (entrevista, 
cuestionario, encuesta), a la población investigada; así mismo ello nos 
ayuda a comprobar la hipótesis planteada la cual señala que Los 
Directivos de las I.E.P. de la Unidad de Gestión Educativa Local, tienen 
como predominante el estilo democrático. Al finalizar la ejecución de la 
investigación se llega a la conclusión que indica que A través del análisis 
de los gráficos anteriores es que se llega a la conclusión de que es el 
estilo democrático con el 77% del total de la población que indica (SI) es 
el que predomina y sobresale en comparación con los estilos autocrático y 
liberal, lo cual nos da a conocer que en la mayoría de las I.E.P. del ámbito 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Puno los directivos actúan 
con juicio y valoran al personal que trabaja con ellos, como se ha 
demostrado en el proceso de la aplicación de la prueba estadística.  
 
2.2.  BASES TEÓRICAS  
2.2.1. Liderazgo 
Según Cornejo (2002) afirma que el liderazgo está basado 
fundamentalmente en autoridad personal; Consiste fundamentalmente en 
que el gerente líder posea buena capacidad expresiva, intelectual y social.  
El liderazgo, es la columna vertebral de la organización, sin ella no puede 
haber gestión empresarial.  
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Se dice que no precisamente la visión de líder, “Con esta idea, 
podemos definir el liderazgo como el progreso administrativo que 
implica  la  dirección  e  inspiración  de  los  asuntos  y  acciones  de  otros;  
es  un  proceso  de comportamiento desarrollado por algunos seres 
humanos, los cuales guían los esfuerzos de otros seres humanos”  
(Fernández y Cazorla, 1985). 
 
El liderazgo es  el proceso donde motivas al personal que labora para 
ti.(Davis, y Newstrom, 1991). 
 
“Un líder tiene más agallas, visión y fe que las personas normales. 
Una cualidad que lo caracteriza es que sabe transmitir confianza a sus 
seguidores” (Reig, 2003). 
 
“Un líder natural es aquel que sin tener un nombramiento formal, 
genera seguidores e inspira lo mismo a la gente de base que a sus 
superiores” (Reig, 2003). 
2.2.1.1. El papel del líder 
El papel más importante de un líder es, como ya se mencionó, establecer 
objetivos y dirigir constantemente para que se cumplan, además de fijar 
la dirección de la institución en la que trabaja.   
 
     “El  vigor  y  espíritu  de  los  líderes  proporciona  el  foco  y  la  
energía  para  su organización” (Humphre y Watts, 1989). 
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2.2.1.2. Cualidades del líder 
Existen ciertas cualidades que debe de existir en un líder, Fernández y 
Cazorla. (1985) y son: 
 Ansia de realización.  
 Interés, aprecio y respeto por las personas.  
 Voluntad de servir:  
 Acción, entusiasmo, esperanza, optimismo y agresividad. 
 Seguridad en si mismo. 
    Capacidad de confiar en el grupo.  
 Constancia.  
 Capacidad y hábito de valorizar el “aquí y ahora”. 
 Firmeza combinada con amabilidad.  
 
“El líder debe intentar conocerse, encontrar su sentido de vida, debe 
estar despierto, debe saber  controlar  sus  estados  emocionales…  Debe 
sembrar continuamente  las  buenas emociones, pues son precisamente 
estas las que orientan al sujeto a aprender y a disfrutar de lo que es y 
no es capaz” (Reig, 2003). 
 
2.2.1.3. Habilidades del líder 
Los lideres se tratan de centrar en la clasificación de los líderes y de los  
no  líderes, “Otros se centraron en la personalidad, como la inteligencia, 
la ambición y la agresividad: otros analizaron características físicas 
como estructura, constitución y atractivo” (Davis y Newstrom, 1991). 
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      Reig (2003) menciona que existe seis rasgos distintivos lo cuales 
se mencionaran a continuación: “Impulso. Muestran altos niveles  de  
esfuerzo;  Deseo  de  dirigir.  Quieren influir a otros; Honestidad e 
integridad.  Construye  relaciones  de  confianza  debido  a  que ellos mismos 
son confiables y siempre dicen la verdad acerca de lo que sienten y 
piensan; Autoconfianza. Confían en si mismos; Inteligencia. Acopian, 
sintetizan e interpretan mucha información; Conocimiento. Conocen su 
negocio” (Reig, 2003). 
 
     Habilidad técnica: es el “conocimiento y la capacidad de una 
persona en cualquier tipo de proceso o de técnica”. (Davis y Newstron, 
1991, p. 235). 
 
    Habilidad  humana: se  refiere  a  la  “capacidad  de  trabajar  
eficazmente  con  la personas y para obtener resultados del trabajo en 
equipo”.  
 
    Habilidad  conceptual.-  se  refiere  a  la  “capacidad  para  
pensar  en  términos  de modelos,  marcos  de  referencia  y  relaciones  
amplias,  como  en  los  planes  estratégicos  de largo plazo” (Davis y 
Newstrom, 1991, p. 236).  
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2.2.1.4. Variables que determinan la situación del líder y elementos 
para elegir el estilo de liderazgo. 
 
La  aportación  de  Hersey  y  Blanchard  citado  por  Fernández  y  Cazorla  
(1985).  Se refiere  al  estilo  del  líder  que  debe  variar  en  relación  
directa  a  la  madurez  de  los subordinados. Madurez Técnica y 
madurez psicológica. “A  medida  que  aumenta  el  nivel  de  madurez  de  
los  seguidores,  se  efectúa  la transición de la venta, seguida de la 
participación. Por último un grupo maduro se dirige más eficazmente por 
delegación” (Vroom y Jago, 1990). 
2.2.1.5. Liderazgo situacional 
La  teoría  de  Blanchard  citado  en  Cacioppe  (1997),  llamada  liderazgo  
situacional utilizando cuatro  estilos  del liderazgo  “el  que  habla,  el  que  
vende. 
 
En  la  siguiente  figura  se  muestran  las  variables  que 
determinan la situación del líder según el estilo de liderazgo (Fernández  
y  Cazorla,  1985, pág. 76).   
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2.2.1.6. Liderazgo transaccional 
El liderazgo transaccional se enfoca a motivar a los subordinados para 
realizar   lo esperado.  Los siguientes aspectos según Pounder : 
1. Refuerzo contingente o recompensa contingente; 
2. Gerencia activa por excepción; 
3. Gerencia pasiva por excepción. 
La dirección transformacional en su detalle generar vistas positivas  
de  la  eficacia  del  liderazgo  de  parte  de  los  subordinados,  sin  
embargo, la satisfacción subordinada no garantiza necesariamente. 
(Pounder 2001). 
2.2.1.7 Liderazgo eficaz 
El autor Reig afirma que “La eficacia tiene dos aspectos: la formulación 
de metas y el cumplimiento de ellas. El que las cumple es eficaz”.  
 
 “Cuando se planean las metas de esta forma y la confianza de 
cumplirlas son muy altas, entonces sucede que si el objetivo no se 
cumple, sobreviene una decepción, pero sobretodo, frustración, la cual 
pude pasar al enojo y éste al deseo de destrucción, de sí y de su 
entorno. Esta es la cadena que se asocia con la ineficacia” (Reig, 2003). 
 
El  trabajo  en  equipo es “funciona un grupo eficaz es porque se está 
invirtiendo tiempo y esfuerzo en crear un clima adecuado  para  
desempeñar  su  trabajo.  Sin  embargo,  lo  anterior  no  significa  que  
los resultados esperados, traducidos en ganancias económicas, se darán 
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por arte de magia. Solo significa que se tiene un equipo que puede 
trabajar correctamente”.  
2.2.1.8. Modelos y Teorías de Liderazgo 
Para examinar el liderazgo, son las teorías relacionadas con el líder y 
el método que deben seguir para encaminar los esfuerzos de los 
trabajadores hacia las metas organizacionales propuestas.  
2.2.1.9. Modelos: Autocrático, Participativo y Permisivo 
Davis et al.  (1999), menciona tres líderes: 
 
Los   líderes   autocráticos   son   aquéllos   que   concentran   el   
poder   y   toman   las decisiones, esperando que sus subordinados 
ejecuten sus órdenes sin participación alguna.  
 
Los líderes participativos mantienen una autoridad  
descentralizada, en donde las decisiones son resultado de los 
acuerdos logrados.  
 
Finalmente,  los  líderes  permisivos  son  aquéllos  que  suelen  
poner  en  manos  del grupo  el  proceso  de  toma  de  decisiones. 
   
El investigador Cornejo (2002) afirma que la clasificación del líder es 
la siguiente:  
 
a. Líder organizador  
Es aquel que establece relaciones jerárquicos y/o de responsabilidad 
(Cornejo, 2002). 
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b. Líder Participativo  
Es aquel que cree que el poder está en el equipo y no en una persona, 
para el jefe y subordinados forma un equipo. (Cornejo, 2002). 
c. Líder Burócrata 
Son los que dirigen a la organización desde su oficina, estructuran las 
organizaciones sobre la base de un sistema engorroso de trámites y 
requisitos. (Cornejo, 202). 
d. Líder Emprendedor:  
Dirige a sus colaboradores para que tengan los mejores resultados, tienen 
iniciativa y motivación. (Cornejo, 2002). 
e. Líder Paternalista y Demagogo:  
Tiene el ego inflado, son protectores de manera neurótica, hablan 
demasiado, prometen cosas que después no cumplan.. (Cornejo, 2002). 
f. Líder Técnico  
Conformado por profesionales técnicos y especialistas competentes. 
(Cornejo, 2002). 
g. Líder oportunista 
Son líderes que practican con frecuencia la ley de la jungla, son 
manipuladores y comodines. (Cornejo, 2002). 
2.2.2. Medios que utiliza la dirección  o administración 
García (2004) afirma que  para dirigir a sus subordinados con efectividad 
a través del liderazgo, toda dirección o procesos de administración debe 
basarse en:  
 La autoridad  
 La motivación  
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 La coordinación  
 Las Comunicaciones, y  
 El liderazgo.    
2.2.2.1. La autoridad  
 
La autoridad se adquiere al ocuparse de un puesto directivo dentro de la 
estructura de una organización formal. Al ocupar un puesto directivo, se 
adquiere un determinado poder (poder legal) otorgado por el sistema del 
derecho constitucional o sistema legal imperante, que origina la existencia 
de la institución educativa.  
2.2.2.2. La motivación 
Consiste en una serie de técnicas que utiliza la dirección, para lograr la 
participación activa y voluntaria de los trabajadores.   El compromiso es sin 
duda alguna el eje de la motivación que va ha llevar a la concretización de 
los objetivos planteados; es necesario y hasta imprescindible que el 
personal anímicamente se encuentre en óptimas condiciones, en el 
desarrollo de sus funciones (García, 2004). 
2.2.2.3. La coordinación. 
La coordinación es un proceso integrador o sincronizador de los esfuerzos 
y acciones del personal. (García, 2004). 
2.2.2.4. Las comunicaciones 
Es un proceso de intercambio verbal, escrito y visual, para transmitir y 
conocer criterios, informaciones, pensamientos, aspiraciones, etc.  
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2.2.3. Definición de gestión 
El concepto de gestión se ha entendido tradicionalmente como 
administración de una organización. (Chávez, 1995).  
 
Sin duda, el objeto inicial de discusión eran la gestión pedagógica y 
escolar pero, posteriormente, también se hablaba de incluir en el 
concepto otros niveles de la estructura y organización del sistema 
educativo. 
2.2.3.1. Dimensiones de la gestión educativa 
Las dimensiones de la gestión educativa que proponen; sin embargo, se 
presenta una síntesis de los aportes teóricos realizados por G. Frigerio y M. 
Poggi (Frigerio,&  Poggi,1992).  
 
a. Dimensión pedagógica 
Concreta las acciones que corresponden a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 
b. Dimensión administrativa 
Define todas las acciones de gobierno institucional que se requieren 
realizar para suministrar con oportunidad los recursos financieros.  
 
c. Dimensión institucional 
Define los factores y procesos que hacen posibles óptimo y la mejora 
permanente de la institución educativa. Entre los factores que 
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corresponden a esta dimensión tenemos: El liderazgo, la planificación 
de la estructura organizacional, la definición del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el Plan Anual de Trabajo (PAT).   
.   
2.2.3.3. Gestión educativa estratégica 
 
Las fases de la administración y gestión son la planificación, la 
organización, la dirección, la coordinación y el control.  
 
a. Planificación. La planificación es una etapa de proyección realista hacia 
el futuro y es la lógica actitud de prever el curso de acontecimientos 
cambiantes en los cuales sabemos que vamos a operar, formular, aplicar y 
vigilar el desarrollo del plan, tales como presupuesto, cronograma, 
programas, etc. 
 
b. Organización. Es la relación que se establece entre los recursos 
humanos y económicos de la empresa para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas en el plan. Implica proveer a la empresa de la estructura social 
y de brindarle los recursos necesarios para su buen funcionamiento. 
 
c. Dirección. Dirigir consiste en hacer que todos los miembros integrantes 
de la organización comprendan y se identifiquen con los propósitos u 
objetivos institucionales, donde el cumplimiento de las metas previstas es 
encargado al gerente o ejecutivo de la organización, dichos propósitos 
deben de estar interiorizados en cada una de las tareas y actividades de la 
empresa. 
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d.  Coordinación. Consiste en relacionar, unir y armonizar todos los actos y 
esfuerzos del pleno de trabajadores, buscando la organicidad y 
complementariedad, en base al trabajo colectivo. 
 
e. Control. Consiste fundamentalmente en contrastar lo que va sucediendo 
con lo planificado, a fin de conocer las desviaciones que existen, indagar y 
explicar las causas que las han originado y que soluciones se pueden 
proponer y aplicar para corregirlas. El control es una actitud y práctica 
permanente en la empresa. 
 
2.2.3.4. Documentos de gestión organizativa – administrativa 
 
    2.2.3.4.1. Proyecto educativo institucional. 
 
El PEI es un instrumento de gestión que ayuda a conducir la Institución 
Educativa de la manera más eficiente. 
 
¿Qué características tiene? 
 Establecer objetivos para el mejoramiento de la IE en el corto, mediano y 
largo plazo. 
¿Cuáles son sus componentes? 
Identidad de la IE 
Diagnostico 
Propuesta pedagógica 
Propuesta de gestión 
Proyectos de innovación. 
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a).  El manual de organización y funciones 
Es un documento donde se describe detalladamente la estructura y funciones 
de una entidad (si es pequeña) o de cada dependencia como: la DRE, UGE 
llegando hasta la IE. (Gallegos, 2005). 
 
2.2.3.4.2. El organigrama 
Es la representación gráfica de la estructura formal que ha adoptado la 
organización,  las que se muestran a continuación:  
a. Las principales unidades orgánicas.  
b. La división de las funciones.  
c. Los niveles jerárquicos.  
d. Las líneas de autoridad y responsabilidad.  
e. Los canales formales de comunicación.  
 
2.2.3.4.3. Estilos de gestión 
Una institución progresa de acuerdo a la gestión que la lidere.  
El laissez faire  
Se abstiene de guiar, abandona el grupo a sus propias inclinaciones y no 
participa. 
 
no dirige sino que cede toda la responsabilidad a sus subordinados, de 
esta forma el grupo permanece en confusión, sin liderazgo. 
 
2.2.3.4.4. Estructura académica 
El “quantum” de educación que se requiere para toda la sociedad no es el 
mismo en todas las épocas ni en todas las latitudes. 
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El cálculo de los niveles y ciclos que componen la estructura 
académica del sistema educativo formal debe atender al logro de 
finalidades específicas socialmente relevantes. 
2.2.3.4.5. Monitoreo y supervisión educativa 
Debido a que el proceso de supervisión no se ejecutaba  como debería 
ser, se opto por el monitoreo. Debido a que la supervisión incidía en el 
aspecto del control cuantitativo (hora de llegada, porcentaje de avance 
curricular, etc.). Se optó entonces por el monitoreo como solución al tema; 
sin embargo es necesario analizarla comparativamente. 
 
Sin duda alguna abordar la temática de la calidad de la educación  va 
ha generar deslindes conceptuales disímiles, y que se hace necesario 
abordarla desde nuestra óptica, desde nuestras realidades, y desde  
nuestras experiencias siendo  ámbito nuestro de preocupación en una 
sociedad de vertiginosos cambios. En tal medida tomamos como 
referencia de  nuestro análisis lo expuesto por:  el Maestro Mavilo. 
 
 “La calidad de la educación es un complejo constructo – valorativo 
apoyado principalmente en tres aspectos esenciales:  
 
FUNCIONALIDAD – EFICACIA – EFICIENCIA, expresión de un sistema 
de coherencias múltiples entre los componentes  básicos de los sistemas y 
centros educativos ( Calero, 1998). 
La calidad educativa es un conjunto cuyos puntos representan 
combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia altamente 
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interrelacionados; y su grado máximo, la excelencia supone un óptimo nivel de 
coherencia entre todos sus componentes fundamentales. 
RESPONDE A INTERESES Y NECESIDADES DE 
LA PERSONA Y/O COMUNIDAD 
 
 
 
 
 
 
CAPACIDAD PARA LOGRAR                      LOGRO DE RESULTADOS LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS                             CON ECONOMÍA DE                                                                                          
…………………………………………………              TIEMPO Y ESFUERZOS  
2.3.  MARCO CONCEPTUAL  
Gestión : Si entendemos como “gestión” como la acción de conducir a 
un  grupo humano  hacia  el  logro  de  sus  objetivos  institucionales.  En  
esta propuesta de gestión, se definen las características de la 
organización que ha de llevar a la práctica, la propuesta pedagógica. 
 
Calidad total en educación: Si uno o más intervinientes en este 
proceso, no reúnen condiciones de calidad, aún así los demás sean 
excelentes, de  seguro que el producto final será deficiente. 
 
 Organización : La organización es un sistema y el trabajo que las 
personas realizan como un proceso continuo. Cada sistema está 
 
FUNCIONALID
AD 
 
EFICACIA 
 
EFICIENCIA 
CALIDAD 
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conformado por procesos. Las mejoras en la calidad de estos procesos 
determinan la calidad en los productos  resultantes.  El  mejoramiento  
continuo de los procesos de aprendizaje reemplaza a “enseñar y 
evaluar”. 
 
Liderazgo : El  liderazgo es el proceso  de  influir  en  otros  y  
apoyarlos  para  que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos 
comunes. Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Es 
el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y 
eficiente, sea este personal, gerencial o institucional.  
 
Generar el liderazgo: Reclutar a algunas de las personas que 
actualmente dirigen para transformarlos en líderes y así la organización 
crezca. 
 
Gestión educativa: Concepto de gestión educativa definida como “la 
articulación de todas aquellas acciones que hacen posible que se logre la 
finalidad de la institución: educar”. El objetivo primordial de la gestión 
escolar es “centrar, focalizar, nuclear a la unidad educativa alrededor de 
los aprendizajes de los estudiante s”. 
 
Calidad de  gestión educativa: Responsabilidad compartida de los 
diferentes niveles del sistema educativo y de los agentes que lo 
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componen, con  el fin de lograr los mejores resultados posibles en los 
destinatarios del servicio educativo. 
 
Gestión pedagógica : Conjunto de operaciones y actividades de 
conducción del proceso educativo.  Referidas a dos aspectos: 
 
Gestión administrativa: Conjunto de operaciones y actividades  de 
conducción de las funciones administrativas que operan a nivel  de  
Institución educativa  o programa educativo.  
Gestión institucional : Conjunto  de operaciones y actividades de 
conducción de las funciones administrativas que sirven de apoyo a la 
gestión pedagógica.  
2.4.  HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general  
 
Existe relación significativa entre el liderazgo de los directores y la  
Calidad Educativa en las I.E.S. de la provincia de Sandia  durante el año 
escolar 2014. 
2.4.2. Hipótesis específicos  
Los directores de las I.E.S. de la provincia de Sandia, no poseen buenas 
cualidades de liderazgo en los procesos de administración. en las 
Instituciones Educativas Secundarias de la provincia de Sandia 2014. 
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Los directivos de las I.E.S. de la provincia de Sandia, no poseen buenas 
cualidades en gestión educativa en las Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de Sandia 2014.  
 
2.5.  ANÁLISIS DE VARIABLES E INDICADORES 
VARIABLE INDEPENDIENTE  
Liderazgo 
 
VARIABLE DEPENDIENTE  
Calidad gestión educativa 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
VARIABLES  
 
DIMENSIONES  
 
INDICADOR  VALORIZACIÓN  
 
VARIABLE  1 
 
Liderazgo 
 
La autoridad 
 
 
 
 
La motivación 
 
 
 
La coordinación 
 
 
 
 
 
Las 
comunicaciones 
 
 
 
El liderazgo 
 
 
Control y dirección de 
reuniones. 
Cumplimiento de directivas. 
Cumplimiento de 
actividades. 
 
Capacitación y motivación. 
Promueve identificación. 
Reconocimiento a docentes. 
 
signa responsabilidades. 
Promueve coordinación. 
Plan de trabajo 
estructurado. 
 
Escucha criticas y 
sugerencias. 
Permite aportes de los 
docentes. 
Relaciones interpersonales. 
 
Iniciativa. 
Actitud positiva. 
Compromiso. 
Siempre. 
A veces 
Nunca. 
 
Siempre. 
A veces 
Nunca. 
 
Siempre. 
A veces 
Nunca. 
 
 
Siempre. 
A veces 
Nunca 
 
Buena  
Regular 
Deficiente. 
 
Siempre. 
A veces 
Nunca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 2 
 
Calidad 
Gestión 
 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización de  
la institución 
educativa. 
 
 
Estilo de gestión 
 
 
Estructura 
académica  de 
la institución  
 
 
Monitoreo  y 
supervisión 
educativa 
Cuenta con PEI 
El organigrama es visible 
Los docentes conocen el 
MOF 
 
Participación en los 
instrumentos de gestión 
Director autocrático. 
Toma de decisiones. 
 
Consejo académico 
Responsables de área 
Responsables de ciclo 
 
Plan de supervisión 
Fichas consensuadas  
Reajustes y alternativas de 
solución 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
Casi nunca 
Nunca 
 
Participativa (1) 
Poco participativa 
(2) 
Nada participativa  
(3) 
 
Si 
No 
Adecuado (1) 
poco adecuado 
(2) 
inadecuado (3) 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es descriptivo Correlacional, de carácter cuantitativo. 
Según sierra (2003) el método descriptivo correlacional se caracteriza 
porque comprende los siguientes pasos: 
 
Se recoge datos respecto a cada variable para describirlos en función 
a sus dimensiones. 
 
Se aplica un modelo estadístico de correlación para hallar su 
coeficiente de correlación y tomar la decisión correspondiente a la 
hipótesis general. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el tipo de 
investigación correlacional. Considerando que los métodos son las formas 
en que se aborda o se enfrenta la investigación en relación a la postura o 
posición del investigador dentro de un marco ideológico de la 
investigación. 
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3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Según Hernández et al. (2014) el diseño de la investigación es no 
experimental, transeccional o transversal; porque no existe manipulación 
activa de alguna variable. 
Charaja (2004) el diagrama es: 
  
          M  
 
Donde : 
M  = Muestras de estudio. 
I1  = Liderazgo  
I2  = Calidad de gestión educativa  
R  = Tipo y grado de relación existente. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1. Población 
La población estuvo los docentes y administrativos de las 
instituciones educativas secundarias con mayor número de personal  de 
la provincia de Sandia. 
 
 
 
 
 
 
  
I 2 
I 1 
R M 
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CUADRO 1 
La población estuvo conformada por docentes de las instituciones 
educativas secundarias de la provincia de Sandia. 
Fuente : Datos de la nomina y MOF de las Instituciones educativas  
secundarias de la provincia de sandia.  
 
3.3.2. Muestra.   
Quispe (2011) afirma que se utilizó el muestreo probabilístico  
 
Aplicando la fórmula de muestreo :   
 
= 120 
 
El  factor de corrección  69%  > 10% :  
                                                         
                                                         = 71 
 
 
Quedando la muestra con 71 docentes. 
Institución Educativa Secundaria Docentes 
José Carlos Mariátegui 38 
Carlos Oquendo de Amat 39 
Dante Nava 34 
Simón Bolívar  33 
Santa María de la Providencia Fe y Alegría 56 30 
TOTAL 174 
Instituciones Educativas Secundarias Docentes 
Fracción 
constante 
n H=n/N 
Muestra 
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Fuente: Elaboración propia. 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
3.4.1. Técnicas 
La  técnica que se utilizó fue la encuesta (Valderrama & León, 2009) 
3.4.2. Instrumentos  
El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el 
cuestionario, la validación del instrumento fue evaluado por 4 expertos, 
además de ello se realizó una muestra piloto con 4 instituciones educativas 
de la provincia de Sandia, para ver la confiabilidad del instrumento se utilizó 
el alfa de cronbach halladas en el programa SPSS 23 y que se obtuvo   α 
= 0.78, esto indica que el alfa es confiable. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS   
Según  Ibañez (2007) menciona que la prueba estadística que se utilizó 
en esta investigación fue la correlación de Pearson. 
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José Carlos Mariátegui 38 0.4080 16 
Carlos Oquendo de Amat 39 0.4080 16 
Dante Nava 34 0.4080 14 
Simón Bolívar  33 0.4080 13 
Santa María de la Providencia Fe y Alegría 
56 
30 0.4080 12 
TOTAL 174  71 
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r      : Coeficiente de correlación 

 : Sumatoria 
Y    : Variable dependiente 
X     : Variable independiente 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Para este caso se presenta la información general de liderazgo y calidad 
de gestión educativa y luego se relaciona el liderazgo con cada una de 
sus dimensiones según la operacionalización de las variables. 
Finalmente la información se adecua al logro de los objetivos 
planteados en la investigación y su respectiva prueba de hipótesis. 
 
4.2.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de tablas y gráficos se ilustran los resultados para realizar las 
interpretaciones y los análisis respectivos.  
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TABLA 1 
EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN AUTORIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA, 2014. 
Fuente          : Matriz de datos. 
Dimensión de autoridad 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Durante las reuniones llevadas a cabo 
en su Institución, el Director asume el 
control y dirección de la misma 
8 67% 2 17% 2 17% 12 100% 37 52% 23 32% 11 15% 71 100% 
Existe cumplimiento de las directivas 
emanadas por la Dirección 
6 50% 4 33% 2 17% 12 100% 28 39% 34 48% 9 13% 71 100% 
Se da cumplimiento a las actividades 
programadas tanto pedagógicas, cívicas 
y otros por la Dirección 
6 50% 6 50% 0 0% 12 100% 38 54% 33 46% 0 0% 71 100% 
TOTAL 7 56% 4 33% 1 11% 12 100% 34 48% 30 42% 7 9% 71 100% 
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GRÁFICO 1 
 
EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN AUTORIDAD 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA 
DE SANDIA, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
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En la tabla 1 se muestra los resultados de la variable independiente donde 
se evalúa la administración ejercida por los directivos de Sandia , considerando 
cinco dimensiones. Para la dimensión del nivel de autoridad que ejercen los 
directivos se observa que; el 56% de los administrativos opinan que siempre 
existe un buen nivel de autoridad, mientras que el 33% opina que solo a veces 
se cumple dicha autoridad por parte del director, y tan solo el 11% opina que 
nunca se cumple dicha autoridad del director en la institución educativa. 
 
En caso de los docentes se afirma que, un 48% opina que siempre se 
cumple lo establecido en la dimensión de autoridad; mientras que, el 42% opina 
que, solo a veces se cumple esta dimensión; y el 9% opina que nunca se 
cumple la dimensión de autoridad.   
 
Según los resultados obtenidos podemos determinar que estos aspectos 
son ejecutados en un 50% por los directores de las Instituciones educativas 
secundarias de la  Provincia de Sandia .   
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TABLA  2 
El LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN MOTIVACIÓN  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014. 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
Dimensión de Motivación 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Programan charlas de capacitación 
y/o motivación en su Institución 
Educativa 
5 42% 6 50% 1 8% 12 100% 24 34% 37 52% 10 14% 71 100% 
La dirección promueve la 
identificación de los docentes con 
la Institución Educativa 
6 50% 5 42% 1 8% 12 100% 34 48% 29 41% 8 11% 71 100% 
La dirección premia o brinda 
reconocimiento a los docentes, 
administrativos y estudiante s que 
sobresalen en la Institución 
1 8% 9 75% 2 17% 12 100% 25 35% 43 61% 3 4% 71 100% 
TOTAL 4 33% 7 56% 1 11% 12 100% 28 39% 36 51% 7 10% 71 100% 
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GRÁFICO 2 
El LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN MOTIVACIÓN  
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA 
DE SANDIA 2014. 
 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
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Se muestra los resultados de la variable independiente donde se evalúa la 
administración ejercida de los directores considerando cinco dimensiones. Para 
la dimensión del nivel de motivación que ejercen los directivos, se percibe que; 
el 33% de los administrativos opinan que siempre existe un buen nivel de 
motivación de parte de los directivos; mientras que, el 56% expresa que solo a 
veces se da motivación; y solo el 11% manifestó que nunca se da buena 
motivación de parte de los directivos. 
 
En caso de los docentes, un 39% opina que, siempre existe un buen nivel 
de motivación de parte de los directivos; mientras que, el 51% expresa que solo 
a veces se da motivación; y solo el 10% manifestó que nunca se da buena 
motivación de parte de los directivos.   
 
Según los resultados obtenidos podemos determinar que estos aspectos 
son ejecutados en un aproximado del 35% por los directivos de las IES. de 
Provincia de Sandia , lo nos da ha entender que los directivos no manejan 
técnicas de motivación apropiadas con los trabajadores que laboran. 
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TABLA  3 
EL  LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN COORDINACIÓN  DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014.  
 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
Dimensión de Coordinación 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Se asigna responsabilidades a los 
docentes y administrativos para el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales 
7 58% 5 42% 0 0% 12 100% 27 38% 31 44% 13 18% 71 100% 
Existe coordinación entre 
docentes, administrativos y 
dirección en vuestra Institución 
Educativa 
4 33% 4 33% 4 33% 12 100% 25 35% 33 46% 13 18% 71 100% 
Las actividades dentro de la 
institución se realizan bajo un plan 
de trabajo estructurado con todo 
el personal 
1 8% 8 67% 3 25% 12 100% 17 24% 36 51% 18 25% 71 100% 
TOTAL 4 33% 6 47% 2 19% 12 100% 23 32% 33 47% 15 21% 71 100% 
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GRAFICO  3 
EL  LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN 
COORDINACIÓN  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 
DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014.  
 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
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Muestra los resultados de la variable independiente donde se evalúa la 
administración ejercida los directores de las instituciones educativas de 
Provincia de Sandia, considerando cinco dimensiones. Para la dimensión del 
nivel de coordinación que ejercen los directivos, observamos que; el 33% de 
los administrativos opinan que, siempre existe un buen nivel de coordinación de 
parte de los directivos; mientras que el 47% expresa que solo a veces se 
coordina adecuadamente; y el 19% opina que nunca se da buena coordinación 
de parte de los directivos. 
Los docentes en un 32% manifestó que, siempre existe un buen nivel de 
coordinación de parte de los directivos; mientras que el 47% manifestó que, 
solo a veces se da buena coordinación de parte de los directivos; y el 21% 
opina que, nunca existe buena coordinación de parte de los directivos.   
 
Según los resultados obtenidos podemos determinar que estos aspectos 
de coordinación no son ejecutados adecuadamente de parte de los directivos 
porque solo un aproximado del 32% opinan que se da buena coordinación de 
parte de los directivos de las IES. de Provincia de Sandia , esto nos demuestra 
la falta de capacidad de coordinación de parte de los directivos, donde hacen 
falta cursos de adiestramiento en lo que respecta a la coordinación en los 
directivos. 
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TABLA  4 
EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN COMUNICACIÓN  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014. 
Dimensión de Comunicaciones 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Buenas Regulares Deficientes Buenas Regulares Deficientes 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
El Director escucha las críticas y 
sugerencias de los docentes y 
administrativos de la Institución 
6 50% 3 25% 3 25% 12 100% 25 35% 46 65% 0 0% 71 100% 
Permite el Director en las reuniones 
que los docentes hagan sus aportes 
y los considerar para ejecutar los 
planes institucionales 
4 33% 6 50% 2 17% 12 100% 32 45% 32 45% 7 10% 71 100% 
Como son las relaciones 
interpersonales entre docentes y 
director 
5 42% 7 58% 0 0% 12 100% 28 39% 38 54% 5 7% 71 100% 
TOTAL 5 42% 5 44% 2 14% 12 100% 28 40% 39 54% 4 6% 71 100% 
Fuente          : Matriz de datos. 
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TABLA  4 
EL LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES EN LA DIMENSIÓN 
COMUNICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS 
DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014. 
 
 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
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En la  dimensión de nivel de comunicación que ejercen los directivos, se 
percibe que, el 42% de los administrativos opinan que siempre existe un buen 
nivel de comunicación de parte de los directivos hacia el personal; mientras que 
el 44% expresa que, solo a veces existe un buen nivel de comunicación; y el 
14% manifestó que, nunca se da una buena comunicación de los directivos. En 
caso de los docentes en un 40% opinan que, siempre se da un buen nivel de 
comunicación de parte de los directivos para con el personal, mientras que el 
54% expresa que, solo a veces existe comunicación adecuada de los directivos 
para con los trabajadores; y el 6% manifestó que, nunca existe comunicación 
de parte de los directivos para con el personal que labora en las IES.   
 
Según los resultados obtenidos podemos determinar que la comunicación 
se da en un aproximado del 41% entre los directivos y el personal de las IES. 
de Provincia de Sandia , esto nos demuestra que no existe un buen nivel de 
comunicación entre la dirección y el personal. 
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TABLA  5 
El  LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN LIDERAZGO  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014. 
 
Dimensión de Liderazgo 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Siempre A veces Nunca Siempre A veces Nunca 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
El Director muestra iniciativa para 
mejorar la Institución Educativa 
6 50% 3 25% 3 25% 12 100% 22 31% 38 54% 11 15% 71 100% 
Existe una actitud positiva por parte 
del Director para solucionar 
problemas de la Institución Educativa 
2 17% 10 83% 0 0% 12 100% 28 39% 38 54% 5 7% 71 100% 
La dirección muestra compromiso 
con la Institución Educativa 
1 8% 10 83% 1 8% 12 100% 21 30% 45 63% 5 7% 71 100% 
TOTAL 3 25% 8 64% 1 11% 12 100% 24 33% 40 57% 7 10% 71 100% 
Fuente          : Matriz de datos. 
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GRÁFICO  5 
El  LIDERAZGO DE LOS DIRECTORES  EN LA DIMENSIÓN 
LIDERAZGO  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014. 
. 
 
 
 
Fuente          : Matriz de datos. 
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En la dimensión de liderazgo que ejercen los directivos, el 25% de los 
administrativos opinan que siempre existe un buen nivel de liderazgo de parte 
de los directivos hacia el personal, mientras que el 64% de directivos expresan 
que, solo a veces existe un buen nivel de liderazgo de parte de la dirección; y el 
11% opina que, nunca se da una buena liderazgo de los directivos.  
Los docentes en un 33% opinan que, siempre se da un buen nivel de 
liderazgo de parte de los directivos para con el personal; mientras que el 57% 
expresa que, solo a veces existe liderazgo adecuada de los directivos para con 
los trabajadores; y el 10% manifestó que, nunca existe liderazgo de parte de 
los directivos para con el personal que labora en las IES de la provincia de 
Sandia. De la provincia de Sandia es mínimo (28%) porque no se muestra una 
influencia positiva de parte de los directores, observando que los mismos 
directivos no muestran actitudes de cambio y por ende no pueden transmitir 
motivaciones al personal con que laboran. 
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TABLA  6 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EN LAS I.E.S. DE LA PROVINCIA DE SANDIA PERIODO 
2014. 
Organización de la 
Institución 
Educativa 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Siempre 
Casi 
siempre 
A veces 
Casi 
nunca 
Nunca Siempre 
Casi 
siempre 
A veces 
Casi 
nunca 
Nunca 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
El   PEI se elabora  con la 
participación de la 
Comunidad Educativa 
0 0% 6 50% 1 8% 5 42% 0 0% 12 100% 2 3% 11 15% 4 6% 37 52% 17 24% 71 100% 
El organigrama está 
ubicado en un lugar visible 
1 8% 7 58% 0 0% 4 33% 0 0% 12 100% 2 3% 11 15% 14 20% 43 61% 1 1% 71 100% 
Se desarrollo cursos para 
conocimiento del  Manual 
de organización y 
funciones MOF 
1 8% 5 42% 0 0% 5 42% 1 8% 12 100% 12 17% 40 56% 12 17% 6 8% 1 1% 71 100% 
TOTAL 1 6% 6 50% 0 3% 5 39% 0 3% 12 100% 5 8% 21 29% 10 14% 29 40% 6 9% 71 100% 
Fuente          : Matriz de datos. 
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GRÁFICO   6 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN ORGANIZACIÓN EN LAS 
I.E.S. DE LA PROVINCIA DE SANDIA PERIODO 2014. 
 
       Fuente          : Matriz de datos. 
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Se muestra los resultados de la variable dependiente donde se evalúa la 
calidad educativa de las instituciones educativas de la provincia Sandia 
percibida por administrativos y docentes, considerando cuatro dimensiones. 
Para la dimensión: Organización de la institución educativa, se percibe que; el 
50% de los administrativos opinan que, casi siempre existe un buen nivel de 
organización en la institución educativa, mientras que el 39% opinan que casi 
nunca existe organización en la Institución Educativa y solo el 6% de directivos  
manifiesta que, existe organización adecuada en la IES.  
  
Los docentes en un 29% opinan que, casi siempre se percibe dentro de la 
organización en la institución educativa; mientras que el 40% expresa que, casi 
nunca se da una buena organización en la institución educativa y el 14% 
manifestó que, a veces existe buena organización en las IES del distrito de 
provincia de Sandia.   El proceso de organización como medio de gestión, debe 
preocuparse por distribuir eficientemente, las funciones a cada uno de los 
trabajadores, ya que ninguno de ellos, las desarrollará con eficacia, si es que 
no las conoce.  Por este motivo, las autoridades deben comunicar a los 
trabajadores administrativos de manera formal y específica, las funciones que 
deben cumplir. 
En la tabla 6, se observa que lo señalado en líneas anteriores, no se 
cumple, tal como lo expresa el aproximado del 40% de los administrativos y 
docentes encuestados.  
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TABLA   7 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN ESTILOS DE GESTIÓN EN LAS I.E.S. DE LA PROVINCIA DE  SANDIA  
PERIODO 2014. 
Fuente            : Encuesta aplicada a docentes y administrativos de las I.E.S. de  Provincia de Sandia , 2014. 
Elaboración   : La investigadora  
Estilos de Gestión 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Participativa 
Poco 
participativa 
Nada 
participativa 
Participativa 
Poco 
participativa 
Nada 
participativa 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
En la elaboración de 
los instrumentos de 
gestión la 
comunidad 
educativa se  
muestra 
4 33% 6 50% 2 17% 12 100% 24 34% 43 61% 4 6% 71 100% 
El director cuando 
se nota autocrático 
su labor se muestra 
0 0% 9 75% 3 25% 12 100% 27 38% 38 54% 6 8% 71 100% 
En la toma de 
decisiones se 
genera  congruencia 
de ideas de manera 
1 8% 9 75% 2 17% 12 100% 14 20% 55 77% 2 3% 71 100% 
TOTAL 2 14% 8 67% 2 19% 12 100% 22 31% 45 64% 4 6% 71 100% 
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GRÁFICO    7 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN ESTILOS DE GESTIÓN EN 
LAS I.E.S. DE LA PROVINCIA DE  SANDIA  PERIODO 2014. 
 
 
 Fuente            : Tabla  7 
    Elaboración  : La investigadora   
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Se muestra los resultados de la variable dependiente donde se evalúa la 
calidad educativa de las instituciones educativas provincia sandia, percibida por 
administrativos y docentes, considerando cuatro dimensiones, para la 
dimensión: Estilos de gestión de la institución educativa se observa que el 67% 
de los administrativos opinan que, existe un estilo de gestión poco participativa 
de parte de los directivos;  mientras que el 19% de los administrativos expresan 
que, el estilo es nada participativo y el 14% manifiesta que, es participativo el 
estilo de gestión de los directivos. 
 
 Los docentes en un 64% opinan también que el estilo de gestión de los 
directivos es poco participativa; mientras que el 31% de docentes expresan que 
es participativo; y el 6% de docentes manifiesta que, el estilo de gestión de los 
directivos es nada participativo. 
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TABLA   8 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN EN LAS I.E.S. DE LA 
PROVINCIA DE  SANDIA  PERIODO 2014. 
Estructura académica de la 
Institución 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
SI NO SI NO 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
Las reuniones del consejo académico 
se realizan permanentemente 
4 33% 8 67% 12 100% 42 59% 29 41% 71 100% 
¿Existe coordinación entre los 
responsables de área, en el desarrollo 
de las unidades didácticas? 
5 42% 7 58% 12 100% 37 52% 34 48% 71 100% 
¿Los coordinadores de ciclo manejan 
diseños  estructurados  en la 
elaboración de planes? 
5 42% 7 58% 12 100% 32 45% 39 55% 71 100% 
TOTAL 5 39% 7 61% 12 100% 37 52% 34 48% 71 100% 
Fuente          : Matriz de datos. 
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GRÁFICO  8 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN ESTRUCTURA ACADÉMICA 
DE LA INSTITUCIÓN EN LAS I.E.S. DE LA PROVINCIA DE  SANDIA  
PERIODO 2014. 
 
        
       Fuente          : Matriz de datos. 
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Se muestra los resultados de la variable dependiente donde se evalúa la 
calidad educativa de las instituciones educativas provincia de sandia, percibida 
por administrativos y docentes, considerando cuatro dimensiones. Para la 
dimensión: Estructura académica de la institución, observamos que, el 61% de 
los administrativos opinan que, no existe una buena estructura académica en la 
institución educativa, esto por la falta de reuniones, coordinación adecuada y 
falta de actualización de parte de los coordinadores de área; mientras que el 
39% expresa que, sí existe buenas estructuras académicas en las I.E.S. de la 
provincia Sandia. 
 
Mientras que los docentes en un 48% opinan que, no existe una buena 
estructura académica en la institución educativa; mientras que el 52% expresa 
que, sí existe buenas estructuras académicas en las instituciones educativas 
de la Provincia de Sandia. 
 
En general podemos decir que los docentes tienen una percepción positiva 
de la estructuración académica en las Instituciones Educativas de Provincia de 
Sandia . 
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TABLA   9 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LAS I.E.S. DE LA 
PROVINCIA DE  SANDIA  PERIODO 2014. 
   Fuente          : Matriz de datos. 
 
Monitoreo y supervisión 
educativa 
Administrativos 
TOTAL 
Docentes 
TOTAL 
Adecuado 
Poco 
adecuado 
Nada 
adecuado 
Adecuado 
Poco 
adecuado 
Nada 
adecuado 
fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % fi % 
¿Como considera Ud.  El 
Plan de supervisión 
educativa que se diseño  en  
el presente año? 
3 25% 9 75% 0 0% 12 100% 31 44% 40 56% 0 0% 71 100% 
Las  fichas  de evaluación y 
supervisión  se muestran  
consensuadas,  esta 
estructurado para el nivel y 
es 
2 17% 8 67% 2 17% 12 100% 9 13% 38 54% 24 34% 71 100% 
Si se da el programa  de 
reajuste luego de la 
supervisión de los 
especialistas  de la UGEL – 
Sandia esta se da con un 
programa 
0 0% 10 83% 2 17% 12 100% 14 20% 51 72% 6 8% 71 100% 
TOTAL 2 14% 9 75% 1 11% 12 100% 18 25% 43 61% 10 14% 71 100% 
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GRÁFICO   9 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA DIMENSIÓN MONITOREO Y 
SUPERVISIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN LAS I.E.S. DE LA PROVINCIA DE  
SANDIA  PERIODO 2014. 
 
         Fuente          : Matriz de datos. 
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Se muestra los resultados de la variable dependiente donde se evalúa la 
calidad educativa de las instituciones educativas provincia Sandia, percibida 
por administrativos y docentes, considerando cuatro dimensiones, para la 
dimensión: monitoreo y supervisión educativa, observamos que el 75% de los 
administrativos opinan que, el monitoreo es poco adecuado en las instituciones 
educativas; mientras que el 14% expresa que es, adecuado el monitoreo y el 
11%, manifiesta que el monitoreo no es nada adecuado. 
 
Los docentes en un 61% opinan también que, el monitoreo que se realiza 
en la actualidad es poco adecuado; mientras que el 25% expresa que, el 
monitoreo es adecuado; y el 14% de los docentes opinan que, el monitoreo no 
es nada adecuado en las instituciones educativas de la Provincia de Sandia . 
 
Si bien el origen del monitoreo está fundamentalmente ligado desde hace 
muchos años a la noción del control en el campo de la administración de 
organizaciones, su utilización como elemento indispensable en la aplicación y 
ejecución tiene una ubicación temporal relativamente reciente.  
 
Pero los resultados nos muestran  que el monitoreo no está bien concebido 
de parte de los docentes y administrativos, ya que podemos concebir el 
monitoreo como el proceso de recojo y análisis de información del desarrollo de 
los procesos pedagógicos, los programas y proyectos, identificando sus 
fortalezas y debilidades, para la toma de decisiones pertinentes.  
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  
  RESULTADOS DEL ANÁLISIS MULTIVARIADO PARA DETERMINAR LAS 
RELACIONES CORRESPONDIENTES Y COMPROBAR LAS HIPÓTESIS 
PLANEADAS. 
RESULTADOS PARA LA HIPÓTESIS GENERAL. 
ANÁLISIS DE REGRESIÓN MÚLTIPLE CONSIDERANDO LAS 
DIMENSIONES DE LIDERAZGO Y LA VARIABLE DEPENDIENTE CALIDAD 
EDUCATIVA EN LAS I.E.S. PROVINCIA SANDIA  – 2014. 
 
 ANOVA(b) 
  
Suma de 
cuadrados gl 
Media 
cuadrática F Sig. 
Regresión 130.224 5 26.045 7.446 .000(a) 
Residual 269.318 77 3.498     
Total 399.542 82       
Fuente: SPSS V.23 
 
 
 
  PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL: 
 La presente prueba de hipótesis considera a todas las dimensiones 
de la variable independiente (liderazgo), relacionándolo con la calidad de 
gestión educativa, en las I.E.S. de Provincia de Sandia , para lo que 
hacemos uso de un ANVA con una distribución F, y determinar el grado 
de influencia total, para comprobar la hipótesis  general.  
Pasos: 
A. Hipótesis nula Ho: No existe relación significativa entre el liderazgo 
y la calidad educativa en las I.E.S. de la provincia de Sandia.  
Hipótesis Alterna Ha: Existe relación significativa entre el liderazgo  
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y la calidad educativa en las I.E.S. de provincia de Sandia . 
 
B. La prueba que se emplea es ANVA con una distribución “F”. 
Si elegimos un nivel de significancia de 05.0 .  
      32.2)95.0;77,5(  FF   
3.     Realizamos la comparación respectiva:  
 
 
 
     0                                     2.32        7.446 
D.   Conclusión: Desde que el valor de la,  F calculada = 7.446 mayor al 
valor de la   F tablas = 2.32, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna, concluyendo que, existe relación 
significativa entre el liderazgo y la calidad educativa en las 
instituciones educativas secundarias de la provincia de Sandia . A un 
nivel de significancia del 5% o 0.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de aceptación 
Zona de rechazo 
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MODELO  LINEAL MÚLTIPLE. 
 Coefficients(a) 
  
  
Coeficientes no 
estandarizados 
Coefici
entes 
estandariza
dos 
Beta 
t Sig. 
B 
         Std. 
Error     
(Constant) 7.865 1.216   6.466 .000 
Autoridad .043 .184 .027 .236 .814 
Motivación 
-.287 .245 -.151 
-
1.173 
.245 
coordinació
n 
.407 .162 .254 2.506 .014 
Comunicaci
ón 
.698 .215 .342 3.251 .002 
Liderazgo .826 .255 .423 3.246 .002 
a  Variable Dependiente: Calidad de gestión Educativa 
Los resultados de nivel de significancia nos indican que la 
comunicación y el liderazgo ejercido por los directivos de las I.E.S. de la 
provincia de Sandia son los factores que influyen en el nivel de calidad 
educativa que perciben los docentes y administrativos, seguido de la 
coordinación que debe haber de parte de los directivos. 
Modelo Lineal 
 
El modelo lineal que podemos presentar con los resultados de los 
coeficientes no estandarizados B los ubicamos de la siguiente 
manera: 
 
)(826,0)(698,0
)(407,0)(287,0)(043.0865.7
liderazgoóncomunicaci
óncoordinacimotivaciónautoridadY


 
Donde: Y =  Representa la calidad educativa percibida. 
El modelo nos permite estimar valores de la calidad educativa a partir 
de las dimensiones del liderazgo percibida en la I.E.S. de la provincia de 
Sandia. 
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4.4. ANÁLISIS DE CORRELACIONES BIVARIADAS. 
 
  
Org
anizació
n de la 
IES. 
Esti
los de 
gestión 
Estru
ctura 
académic
a 
Mo
nitoreo y 
supervis
ión 
Cali
dad 
Educativ
a 
Autoridad  Pearson 
Correlation 
.16
7 
.330
(**) 
-.188 
-
.056 
.204 
  Sig. (2-
tailed) 
.13
2 
.00
2 
.089 
.61
7 
.064 
  N 83 83 83 83 83 
Motivación  Pearson 
Correlation 
.08
4 
.313
(**) 
-.073 
-
.189 
.127 
  Sig. (2-
tailed) 
.44
9 
.00
4 
.511 
.08
7 
.253 
  N 83 83 83 83 83 
Coordinación  Pearson 
Correlation 
.309(
**) 
.12
6 
-.110 
.00
9 
.269
(*) 
  Sig. (2-
tailed) 
.00
5 
.25
7 
.323 
.93
5 
.014 
  N 83 83 83 83 83 
Comunicación  Pearson 
Correlation 
.01
3 
.282
(**) 
.201 
.26
2(*) 
.378
(**) 
  Sig. (2-
tailed) 
.90
9 
.01
0 
.068 
.01
7 
.000 
  N 83 83 83 83 83 
Liderazgo  Pearson 
Correlation 
.15
8 
.255(*
) 
.093 
.05
1 
.336
(**) 
  Sig. (2-
tailed) 
.15
4 
.02
0 
.402 
.65
0 
.002 
  N 83 83 83 83 83 
 
Según el cuadro anterior, se concluye que de todas las dimensiones de la 
administración gerencial, las que más se correlacionan con la calidad educativa 
son la comunicación y el liderazgo que representan un alto nivel de correlación, 
mientras la coordinación tiene relación a un nivel de significancia del 5%, lo que 
indica que a mejor comunicación y liderazgo de parte de los directores mayor 
es la calidad educativa percibida por los docentes y administrativos. Otras 
relaciones importantes que encontramos son la relación de los estilos de 
gestión con el nivel de autoridad de los directivos, así como con la motivación y 
comunicación de los directivos. 
  
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: El liderazgo de los directores y la calidad de gestión educativa 
tienen una relación significativa en las instituciones educativas 
secundarias de la provincia de Sandia durante el año escolar 
2014. 
 
SEGUNDA: Los directores de las I.E.S. de la provincia de Sandia, no poseen 
buenas cualidades en los procesos de administración que 
desarrollan en su gestión. 
 
TERCERA: Los resultados de nivel de significancia indican que la 
comunicación y el liderazgo ejercido por los directivos de las 
instituciones educativas secundarias  de la provincia de Sandia 
son los factores que más influyen en el nivel de calidad educativa 
que perciben los docentes y administrativos, seguido de la 
coordinación de parte de los directivos. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: A las autoridades del Ministerio de Educación, que implementen 
procesos de capacitación en el manejo de procesos de 
administración gerencial, a partir de una planificación estratégica 
para mejorar la administración en las instituciones educativas 
secundarias de las zonas rurales del país. 
 
SEGUNDA: A las autoridades de las diferentes I.E.S. de la región y el país, 
presentar ante las instancias superiores del Ministerio de 
Educación, proyectos de capacitación sobre administración 
gerencial, que contemplen procesos estratégicos de 
administración adecuados a la educación. 
 
TERCERA: A las autoridades de las I.E.S., dar prioridad a los procesos de 
comunicación y el liderazgo, así como a la coordinación entre 
diferentes instancias de la institución para que se perciba un 
ambiente más favorable para llevar una administración gerencial 
más eficiente. 
CUARTA : A los profesores, directores secundarias de la provincia de  
Sandia promover la especialización y capacitación en lo que 
respecta a la administración gerencial alinearse a los avances de 
la ciencia globalizada.  
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ANEXO 1 
Matriz de consistencia: 
INFLUENCIA DEL LIDERAZGO DEL DIRECTOR EN LA CALIDAD DE  GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SECUNDARIAS DE LA  PROVINCIA DE SANDIA 2014 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES  METODOLOGÍA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación entre 
el liderazgo de los directores y 
la calidad de gestión educativa 
en las Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia  2014? 
 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
   ¿Cuáles son las cualidades 
del liderazgo en los procesos 
de administración de los 
Directores en las Instituciones 
Educativas Secundarias de la 
provincia de Sandia  2014? 
 
   ¿Cuáles son las cualidades 
de la gestión educativa en las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia 2014? 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la relación entre 
el liderazgo de los directores y 
la calidad de gestión educativa 
en las Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia  2014. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
    Identificar las cualidades del 
liderazgo en los procesos de 
administración de los Directores 
en las Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia  2014. 
Identificar las cualidades de 
la gestión educativa en las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia 2014. 
 
       HIPÓTESIS GENERAL 
Existe relación significativa entre el 
liderazgo de los directores y la  
Calidad Educativa en las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia  durante el año escolar 2014. 
 
   HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
Los directores de las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia, no poseen buenas 
cualidades de liderazgo  en los 
procesos de administración. en las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia 2014. 
Los directivos de las 
Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia, no poseen buenas 
cualidades en gestión educativa en 
las Instituciones Educativas 
Secundarias de la provincia de 
Sandia 2014.  
 
Variable 1 
 
 
Liderazgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2 
 
Calidad 
Gestión 
Educativa 
 
 
La autoridad 
 
La motivación 
 
La coordinación 
 
Las 
comunicaciones 
 
El liderazgo  
 
Organización de  
la Institución 
Educativa. 
 
    Estilo de gestión 
   
    Estructura 
académica  de 
la institución  
 
     Monitoreo  y 
supervisión 
educativa 
Método:  El método es  
de investigación es 
descriptivo 
correlacional  
 
Diseño: No 
experimental  
 
Población:  La 
población estará 
conformado por 174 
docentes y 25 
administrativos. 
 
Muestra: muestreo 
probabilístico 
estratificado y estará 
conformado por  71 
docentes y 12 
administrativos   
 
Técnica: Encuesta  
 
Instrumento: 
Cuestionario  
  
 
ANEXO 2 
 
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  Y 
ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA JURISDICCIÓN DE  
LA PROVINCIA DE SANDIA, 2014. 
 
Estimado colega: 
Sírvase responder con veracidad a las siguientes interrogantes, que 
permitirá obtener resultados acerca de vuestra Institución. La encuesta tiene 
carácter anónimo. 
I.E.S.:............................................................................................. 
Autoridad : 
1. Durante las reuniones llevadas a cabo en su institución, el director 
asume el control y dirección de la misma. 
a) Siempre   (    ) 
b) A veces   (    ) 
c) Nunca   (    ) 
2. ¿Existe cumplimiento de las directivas emanadas por la dirección?. 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca           (    ) 
 
 
 
  
 
3. ¿Se da cumplimiento a las actividades programadas tanto 
pedagógicas, cívicas y otros por la dirección? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca            (    ) 
Motivación  
4. Programan charlas de capacitación y/o motivación en su institución 
Educativa  
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
5. ¿Cuál es la dirección promueve la identificación de los docentes con la 
Institución Educativa?. 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
6. ¿Cómo la dirección premia o brinda reconocimiento a los docentes, 
administrativos y estudiantes que sobresalen en la institución.? 
 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
 
 
  
 
Coordinación  
7. ¿Cómo se asigna responsabilidades a los docentes y administrativos 
para el cumplimiento de los objetivos institucionales? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
 
8. ¿Cómo existe coordinación entre docentes, administrativos y 
dirección en vuestra Institución Educativa? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
9. ¿Cómo son las actividades dentro de la institución se realizan bajo un 
plan de trabajo estructurado con todo el personal? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
Comunicaciones 
10. ¿Escucha el director las críticas y sugerencias de los docentes y 
administrativos de la Institución? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
  
 
11. ¿Qué permite el director en las reuniones que los docentes hagan sus 
aportes y los considerar para ejecutar los planes institucionales? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
12. ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre docentes y director?. 
a) Buena   (    ) 
b) Regular   (    ) 
c) Deficiente  (    ) 
El liderazgo.  
13. ¿El director muestra iniciativa para mejorar la institución educativa?. 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
14. ¿Existe una actitud positiva por parte del director para solucionar 
problemas de la institución educativa?. 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
15. ¿La dirección muestra compromiso con la institución educativa? 
a) Siempre  (    ) 
b) A veces  (    ) 
c) Nunca  (    ) 
      MUCHAS GRACIAS 
  
 
ANEXO 3 
ENCUESTA DE APLICACIÓN A LOS DOCENTES  Y 
ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA DE SANDIA 2014. 
 
Apreciado colega: Reconocemos lo valioso de su tiempo y le agradecemos 
por la información que nos brinde en el llenando de la presente encuesta. Que  
pretende obtener información referente a calidad de gestión  educativa de las 
instituciones educativas secundarias de la provincia de Sandia. Agradecer de 
antemano su valiosa colaboración. Que tiene carácter de anónimo. 
I.E.S. …………………………………………………. 
ORGANIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 
1. ¿El PEI se elabora con la participación de la comunidad educativa?  
a)  Siempre    (    ) 
b)  Casi siempre   (    ) 
c)  A veces    (    ) 
d) Casi nunca   (    ) 
e) Nunca     (    ) 
2.  ¿El organigrama está ubicado en un lugar visible? 
a)  Siempre    (    ) 
b)  Casi siempre   (    ) 
c)  A veces    (    ) 
d) Casi nunca   (    ) 
e) Nunca     (    ) 
  
 
 
3. ¿Se desarrolló cursos para conocimiento del  manual de organización y 
funciones MOF? 
a)  Siempre    (    ) 
b)  Casi siempre   (    ) 
c)  A veces    (    ) 
d) Casi nunca   (    ) 
e) Nunca     (    ) 
ESTILOS DE GESTIÓN 
4.  En la elaboración de los instrumentos de gestión la comunidad 
educativa se  muestra:  
a) Participativa   (    ) 
b) Poco participativa  (    ) 
c) Nada participativa  (    ) 
5. ¿El director cuando se nota autocrático su labor se muestra? 
a) Participativa   (    ) 
b) Poco participativa  (    ) 
c) Nada participativa  (    ) 
 
 
6.  En la toma de decisiones se genera  congruencia de ideas de 
manera: 
a) Participativa   (    ) 
b) Poco participativa  (    ) 
c) Nada participativa  (    ) 
  
 
 
ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA INSTITUCIÓN 
7. Las reuniones del consejo académico se realizan permanentemente 
a) Sí             b) No 
8. ¿Existe coordinación entre los responsables de área, en el 
desarrollo de las unidades didácticas? 
a) Sí   b) No 
9. ¿Los coordinadores de ciclo manejan diseños  estructurados  en la 
elaboración de planes? 
a) Sí   b) No 
MONITOREO Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA: 
10. ¿Cómo considera Ud.  el plan de supervisión educativa que se 
diseño  en  el presente año 2 014? 
a) Adecuado.    (    ) 
b) Poco adecuado.    (    ) 
c) Inadecuado.           (    )             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11. Las  fichas  de evaluación y supervisión  se muestran  
consensuadas,  está estructurado para el nivel y es: 
a) Adecuado     (    ) 
b) Poco adecuado    (    ) 
c) Inadecuado              (    ) 
 
 
  
 
12. Si se da el programa  de reajuste luego de la supervisión de los 
especialistas  de la UGEL – Sandia esta se da con un programa: 
a) Adecuado    (    ) 
b) Poco adecuado   (    )  
c) Inadecuado    (    ) 
 
 
  
MUCHAS GRACIA 
